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Ruto de &pafta fi pesetas afto.
JACA 9 de Diciembre d~ 1937
11 Ano Triunfal
del Generalrsimo, correspondiente
pana, su dinamismo sorbl hiipano -ma.
ravilla de nación que renace en tierra y
espfrilu-y, sobre todo. la gran confianza
y voluntad con que la Hispanidad se dirige,
después de siglos de lelal marasmo, hacia
destinos conocidos y en mala hora aban-
donados, es, en medio de todas las debi.
Iidadt:s y contradicciones del hombre una
palpitación del Corazón de Dios al cara·
zón de nuestra historia.
Con palabras senciHas sugirieron eslas
ideas diciéndome a la vez que señalaban
la imagen del Corazón coronado de espi.
nas que invita 8 que aprend~n de El y
le sigan hasta el acceso de los goces de
Dios: e Como Que Ese es el Ar.lo, y sin
V.Uadolld ¡naugur. que El mandase ... ¡no acerl,,¡amo.! ...
Tras la entronización, presidido por
el Hogar del "erldo Aulorldade. Miniare' y Civile., un ball-
........... quete en el Gran Salón de actos del
Hojas agostadas por la canicula, arran. Casino,
I cadas de sus árboles por la mano helada Ocupa el puesto de honor la inspirado-f de Noviembre han vestido de saya parda ra de los Hogares del Herido y represen~
. los sotos burgaleses. lente del Caudillo en el acto: Marra Rosa
En vértigo de kilómetros deja atrás Urraca Pastor.
len de los encendidos labios de nueslro coche la calma lluviosa deJ centro Los demás centenares de asientos los
Raimundo L1ullo, que canta con de Castilla y nos llevas la Ciudad.Corte, ocupan alternalivamenle heridos, autori·
inspiración popular las glorias de cuna de emperadores. dades y miembros militantes o protectores
Maria. Valladolid ha vestido de gala para fes. de Asistencia a frentes y Hospitales. Ca·
Desde que Pela yo se inclina re- tejar la Inauguración de su «Hogar del locación acertada que ha dispuesto con
verente an le ella en Covadongs, Herido' y ha Instalado este Hogar. como admirable inspiración la Delegada de Asis·
hasta que Pulgar clava su nombre cumple a sus costumbres de ciudad hos- tenda a Frentes y Hospitales de Vallado-
en la mezquita de Granada, del pitalaria de estirpe palatina: en el mejor lid. Lola Samaniego, nombre que dice pri-
fondo de todos los corazones espa- local Que la capitslliene. mores de lealtad y abnegc.ción de una
ñoles sale, como una música di vi· El lujoso .Casino de la VIcIarla. ha mujer de espíritu selecto en sen'lclo de
na, la Salve exhalada como un la· cedido sus salones para que sean honra- la Santa Causa de la TradICIón y del re·
mento del alma por San Pedro de dos por los heridos de EsDaña y nunca,¡ nacimIento de Españd.
Mezonzo. Su nombre invoca en el ni en visitas regias estuvieron lan honra- El. banqu~te, bIen se~vldo. de.~eleclo
fragor de la lucha el conquistador dos y bien empleados. menu, un éXllo lotal de ¡Unid V mllltdntes
de Córdoba y Sevillaj de ella reci- ComodIdad, ambienje de repo!':o y-- re. ~ de Asistenci:J:I Frelltes y Hospa'lles de
be el rosario Santo Domingo de g310 y bienestar brindó la Junta del -Cir- I Valladolid.
Guzmán, e inspiración el más culo. a los herijos al ofrecerles su casa. t Una mirada a los heriJo:>. Son eslos
grande de nuestros pintores; y sus La salJsfacción con que hm lomado po- . hombrf'S alegres que fe~tejan 'su dial con
cantos arrullan la cuna del niño y !sesIón de -su Hogip prupba como han I la alegrra infantil de plJro honda. lo Que
hasta el pobre mendigo pron uncia comprendido y agradecido el don nuestros ! queda de ci~nlos r;fe cuerpos qua eran
su nombre para solicitar la cario soldados. \ fuertes y sanos cuando Infla'lJados en ar-
dad. ¡ Aclo solemne e intlmo a la vez el inau. dores lie clmpeflo fueron pregooand'l la
Ella es madre de los que sufren \ gurado que empieza, como es 'nalur;¡1 en buena nueva de. los de.itinos espdl31es
y esperanza de los que lloran, y su un hogar espai'lol, enlronizando al Santo por las b~das latJtudes h:sp~nas encuBdra-
manto celestial ampara las almas Herido que rasgado el pecho muestra su dos en las filas de) Ejé..cito_ -ccerelro y
cristianaS de las tristezas y de los Corazón al soldado para que ronforme su ' nervio de la nación' - süviendo al Rey,
infortu nios. corazón en el plltrón del que. alanceado j como decia nuestro buen pueb'o en Ilem·
¡Desgraciado del que no la ofre- I por él, le amó tanlo. pos replJblicanos porque oc amó a la re-
ce cuando niño, flores en sus alta· ~ Bien entienden nuestros soldados el publica ni la apreciaba d gua ~e ~er ser-
res, pedu madas con amorosas pie- por qué de la primera cerc:monia de inau. \lida por espai'loles.
Bariasl El no sabrá lo que es le- guraclón de .sus Hogares. , (Continuara)
vantar el corazón a lo más alto en Ellos me lo han dicho; sIn Crislo re¡~ J ================
los momentos de suprema angus~ nando en su Hogar faltarra la representa'
t~a y r:cibir la suave luz de la rc- ción del móvil causante de susherolsmos: I
slgnaclón que serena las tem pes- la Gloria de Dios.
tades de la vida. Condenadús es· Sienten los soldados. aunque no tojos I
tán a perpetua orfandad los que sepan explicarlo, Que la Cruzada en q'Je ftNIS
no qUieren postra.rse ante Madre luchan es manifestac]ón del cristianismo
tan an:JOrosa y excelsa. espai'lol que hA mostrado reservas h:Jll1a-
Por eso los fieles hijos de la Igle· nas providencialmente prep:¡radas; que la
sia, que lo son de Maria, entonan impulsión, la secleta palpitación sobre·
cánticos de júbilo d dfa de la In- natural que ha realizado el Movimiento
maculada Concepción, que es la Nacional con su herorsmo hispano, su cien ,
fiesta de la pureza, y de la cristia- cia bélica hispana, su fina conciencia hls·
JACA: Una peaeta trlmeal1'C.•
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32






Parle Oficial de Guerra del Cuartel General
d'a de hoy.
Sin novedades dignas de mención en los frentes de los Ejércitos.
I rMNouro~'" Toda la correspondencia 8 ~(O '("lnOO 'd . I d NÚM. 1.63211 Ln nuestro no mm stra or
~~~~~~=-,;""""~-='=F===~~~
I na traternidad) porque como her-
i manos de Jesucristo, todos nos
al abrazamos bajo los pliegues del
\
manto de su Santisima Madre».
JUAN VAZQUBZ DE MELLA
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-En el die de ayer varios aviones enemigos ..
arrojaron unas bombas sobre la población civil de Palma de Mallorca. causando al- 8 DICiembre de 1937·
gunas yfctimas. Nuestra caza per~lguió tenazmente a los aviones enemigos derriban- .
do a ocho de ellOi que eayerp" al mar.
El certero fuego de nuestras baterlas anlíaéreas derribó otros tres que asimismo
cayeron al mar. Total: 11 aviones enemigos derribados en el dla de ayer.
En el dla de hoy han sido bombardeados por nuestra aviacIón con pleno éxito
t?bjellvos militares en. Ba~celona: La Maquinista Terrestre y Marítima. la Pábric.a del t VjI N O
lIss y vras de comullIcaclón entre Barcelona y Tarragona. Todos nuestros aVIOnes
regresaron a su. bases sin novedad. ¡=========
Salamanca. 8 de Diciembre de 1937.-11 Ailo Triunfal. ;
La jornada en los frentes de ¿\ra¡ón I
Sin novedad en todo el frente de Aragón.
Cualro presentados con armas y bombas de mano.
Zaragozit, 8 de Diciembre de 1937. ·11 Año Triunfal.
Hoy celebra nuestra Madre la
Iglesia la Inmaculada Concepción
de la Virgen Maria.
Por misterioso designio de la
Providencia, en el siglo de la sen-
sualidad y del positivismo, Plo IX,
desde la Cátedra de San Pedro,
hizo la apoteosis de la pureza de-
clarando solemnemente la Inma-
culada Concepción de Maria. de la
misma manera qlle enfrente de la
soberbia racionalista definió la in-
fabilidad pontificia.
El ocho d~ diciembre, fecha
memorable en los anales de la
Cristiandad lo será singularmente
en España, que es patrimonio de
Maria y la aclama por su celestial
Patrona. Porque el culto yelamor
a la Virgen Maria, de tal manera
está encendido en los corazones
españoles, que se halla enlazado
con toda su historia y brilla como
una honrosa distinción en el espl~
ritu d~ sus hijos.
No hay actO nacional de trans-
cendental importancia en que no
aparezca la imagen de Marta.
Bajo su protección y fortalecidos
con su auxilio, pelean los prime-
ros soldados de la Reconquista; y
a meQida que avanza la Cruzada
nacioná!, los Reyes más ilustres le
levantan templos, y bajo sus arca·
das pasan las generaciones católi·
cas y monárquicas entonando
himnos y murmurando plegarias.
Entre los primeros murmullos de
'a lengua castellana se escuchan
los loores de Berceo; y el albor de
la lengua gallega y portuguesa
son las CANTIGAS de Altonso el
Sabio a la Virgen, como los más


















Regimie,lto de Infanteria Galicia
T¡.,. Vd". dP R. AbArt MAvor 32 - Jscq
Los soldados dan la sangre y la
vida; haz llegar a las trincheras
donde luchan ya los hospitales
dond~ sufren «pOr- ti)), el don de
tu gratitud, el "AGUINALDO del
SOLDADO., por medio de la De-
legación de Asistencia a Frentes y
Hospitales.
-
Debiend:l de contratar este Regimiento. un
cocinero para la confección de las comidas de
tTopa, se anuncia por el presente para que lo.
que deseen ocupar la plaza vacante lo soliciten
de mi AUloridad por medio de instancia, en un
plazo de quince dlas, cuya plua sera retribuida
con doscientas cincuentas pesetas mensuales.
Jaca a 4 de Diciembre de 1937.-Segundo
Año Triunfal.
Contribuye con lo que puedas,
con cuanto puedas, al ,<AGUI-
'<ALDO del SOLDADO•.
LA. GUERRA
Cuadernos semanales conteniendo epi-
sodios completos. Cada uno de ellos, una
novela 11':::,13 d~ patriótica emoción y sen-
tido humano. Todos juntos, la mejor hls·
toria de LA. GUERRA.
Pról.imamente se pondrán a la venta en
la L1BRERIA ABAD. Mayor. 32.· JACA
Por Fernando Cisneros
ColeCCión de cundernos con p.1 RELA-
TO NOVELADO de la guerra libertadora
de España.
Maquinación Internacional a base de
las socieda1es secr~tas para promover la
revolución marxista en nuestro pals.-Per-
sonajes conocidos.-Los secretos del gran
Consejo de la Fraternidad Launa. -c¡Re-
volución en España!_-c¡EI Rey se ha
idolt -La segunda República.- Sangre
en las caJles.-España en Pi<;:. La tradi.
clÓn. -Falange Española. -Por Que ast:.
sinaron a Calvo Sotelo.-EI Alzamiento.
-La noche del 17 de Julio.-EI Pórtira
de la Gloria. -España en guerra y resu·
rrecciÓn.
En forma de relate novelesco, episodios
ignorados que ahora salen a la luz.
Toda la verdad presentida, revelada en
emocionantes descripciones.
Los traido. es a la Patria.
Los héroes y mártires.
Los intereses extraños servidos por el
marl.ismo español.
La gran traición. Los fralriddas.
LA RECONQUISTA DE ESPAÑA.·-
Andalucla y EJ:tremadura. -Toledo. -El
Frente de Madrld.-La guerra en el Norte
y en Aragón.-La lucha en el Mar y en
el Aire.
Una novela histórica Que es, sin embar·
go, de la más candente actualidad.
Una dolorosa historia de amor, de la
Que son protagonistas personajes q~e el
púbUco conoce y que viven en los eplso·






Mercedes ¡\'tairal, 1; Maria Vlllacampa,




Don Pascual Gastón. 2 chaleco, y 2
pares de calcetines; Srta. Maruja Bandrés,
2 pares de calcetines; Srta Adela Bonet,
JO pesetas y <1 pares tJe calcetines; P. de
las Heras, camiseta, calzoncillo. chaleco,
pasamontañas}' un par de calcetines.
Sabiñánlgo. Don Francisco Lordán Pe
nella. 45 pesetas inverthJas en ropa.
• Relación de los donocioos recibidos en•
esta Alcaldia con destino al .Agui-
naldo del Soldado•.
Ayer dló principio la solemne novena
que los P. P. Escolapios dedican en su
Iglesia a Maria Inmaculada. Habrá ser·
món todos los dfas a cargo del P.lnev8,
cuyas doles ,Jralorlas son bien conocidas
del pueblo de Jaca.
\Ciacetilla~
Con el fin de socorrer a los damnifica- •dos (excepto ediflcios) por el bombardeo
de la aviación roja del dla 28 del plisado (e o N T I N U A e 1 6 N)
. Nov!embre. se han recibido las siguientes 1 Emilio Portolés, 25 pesetas.-Miguel
cantldades: ! Gastón, 5:>. -Viuda de Iguácel, IO.-Pas
Junta d~ Abaslos (pesetas) ..... 2JXX) e cual Sánchez. 250.-Hljos Lacasa Ipiéns,
Cruz ROJa (Asamblea de Jaca). . . . 500 I ISO. -Fausto Abad. IOO.-Desiderlo Cj.
Sociedad. Mutua de Incendios. . . . 500 i draque. 25. -Felisa Bescós, 5.--Cesárea
Ayuntamiento dejaca 1.(0) í Comasós, S.-Gabriel Pérez, IO.-Vicen·
MUI~a Elec!raJaquesa 300 I te Muñoz, 5.-Pedro Losa, IO.-Manuel
Mohno HarlOero y Luz Eléctrica , Arribas, 5.-Miguel Ayuso, 5.-Mallo
deJaca . 30! ICamano, 3.-Ginés Canon, IO.-Julio
P..scual Sánchez .. 25 Orlega. tO.-Pedro Abad, 50 _ Marina
. Se ruega encare~ldamenle a lo~ que' Torres. 25.-José Marfa Lacasa Portas,
sIentan como propIas las desgraCias de 5O.-Maria!10 Pueyo,5.-Franclsco Ma.
nuestros convecinos, más de atender rraco, 75.-Alberto Laplana, 10. -.An.
cuanto más necesitados sean, contribuyan tonio Palacios, lOO.-Germán Ara. 5.-
a esta carita.tive obra a la may~r ~reve- Aguslfn Castarlenas, IO.-Manuel Abad.
dad con el flO de Que los perJudIcados S.-Francisco Jordán, de Sablñánigo, 25.
puedan verse compensados. siquiera sea. -Marlin Herráez, 5. -Sanliago Lafuen-
en parte, de Jos daños sufridos y con ellO" te, 5.
y por el alto valor moral que representa, Antonio MOTer,25 pesetas; Doming:o
"?ten Que los que c~n ellos comparten la Ara, 5; losé Almuzara, 5; Miguel López,
Vida en es~a noble. Ciudad no les abando-¡25; Aurelio Allué, Ii); Antonio Traumllas,
nan en su IOforlunto. 5' Buenaventura Muzás. 25' Rafael San.
Los donativos se recibirán diariamente It¿ 5' jasé Buesa Campo, 25' Aurello Es-
en el local del Sindicato ele Iniciativas pa'ñoi, 100; José Forcada, 25'




Para los devotos de Nuestra
Señora del Pilar
:Sobre cenizas y escombros, surja,
radiante, nuestro Pilar ~agrado
CHAMPAN ESPAÑOL
Con ruego de publicación. recibimos
del P. Otal (Escolapio) de Logroño:
Se trata de un pueblo de la Rioja:
Vl/lamedla na.
Cuando la furia marxista asolaba el
suelo patrio con Incendios. crímenes y
fango. esle pueblo infortunado tuvo la
desgracia de que el envenenado popula-
cho, en una mala hora de loco desenfreno
incendiara el santo templo parroquial, re
duciendo a cenizas lodos sus altares. imá-
genes y ropas de Iglesia.
Hoy, en el resurgir ctllólico de la nueva
España, ese pueblo quiere redimirse. y,
como hijo pródigo. volver al redil del
Pastor Santo.
Ya Ee ha celebrado Ulla función de de-
sagravio con una Procesión y Misa. cele·
brada ésta en un aliar improvisado.
La Iglesia ofrece un aspecto desolador.
Las cuatro paredes, desnudas de altares,
pero no Iimpifls, porque el humo dejó en
ellas su negra huella.
En esta función de reconciliación con
Dios, del vecindarIo, hubo el sermón co· ,
rrespondiente, y el orador sagrado, elipa- Las profesionales del arte de la costura
ñol auténtIco y entusiasta propagandista de nuestra ciudad celebrarán el próximo
de la españ01fsima Virgen del Pilar, el:- . lunes la fielita de su Patrona Santa Lu.
puso la iniciativa de fundar en Villamedla- 1 cla, con una Misa de Comunión que ten-
na, las Asociaciones de lcaballeros del I drá lugar a las nueve, en la iglesia de las
Pilap y e Corte de Honor. de Señ_oras. ~ éenedictinas. Se suplica la asistencia.
E.l Pilar que fué el germen de la catolicidad I
hispana debe ser también ahora la base ¡ - El cultlsimo teniente corllJlel don Dio.
de su r~c~i~ti~nizl:lción. . I nisio Pareja, tan conocido y querido en
Esta ImClaUva mereció la fervtente aco- esta ciudad ha sido favorecido por el Ge.
gida del vecindario. Pero, he aquf el pro· "l neralfsimo, con el cargo de Delegado de
blema: No hay ni aliar' ni imagen del Pi- .. Seguridad interior y de Orden Público de '
lar. como de ningún Santo. 1 Salamanca y su provincia.
¡Devotos del Pilar! ¡Amantes del relna- i La vasta cultura del señor Pareja. sus 't Doña Felisa N. de Pérez, 3; Srta. Ma·
do de la Fe en la nueva España! Tened I condiciones de militar de altos prestigios, rfa Bordelas, 2; Srtas. de Moratllla. 3;
un rasgo de generosidad y aCudid a coa- ? son prenda segura de que en la difícil mi' Srtas. de Carús. 2; Sra. de Cacho, 2;
peral' en una obra tan del agrado de jesús; sión que le ha sido confiada realizará una Srta. Dolores Aldave. 2; Vda. de Longás,
y de nuestra querida Madre, Maria San· , labor muy a tono con las nece-sldades de 6: doña Ameha G. de Gállego, 2; doñ!!
tlslma del Pilar. la España de Franco. ReCiba este dlstin. Pal~ocinio Sipón, 5; Srtas. de Miguel. 2;
Quien pueda desprenderse de una imá- guido Jefe y buen amigo nuestro la más doña Oabriela Villacampa, 6; Srta. Paquita
gen, propia para altar, que nos la mande. 1 cariñosa felicitación por la distinción de Sesé, 4; Srta. de Cruz, 3; Srta. Pilar G,I,
Quien no, ~ue nos envíe su donativo para; que ha sido objeto. 2; Srta. Alicia Pdules. 2; doña Josefa
el A.lt.ar. y sanla obra. . t !es~s, 3~ Srla. ~arina Encuentr?, 2; se·
Dtnglrse al Rvdo. Padre J. Otal (Dtrec- ( La semana pasada contrageron malri- nanta Pilar Rapun. 2; doña Malllde Gar-
lar de los .Caballer~s del Pilar), Colegio f mOllial enlace, los apreciables jóvenes de cia, 6; doñ~ Pih,r Ramón, 3; Vda. de To~é,
de Escolaplos.-Logrofio. t esta ciudad señorita Angeles GiménE'z y 6; doña Pilar Guallart, 2; Srta. PaQJll1a
=
===== I don Carlos Valle, cabo de carabineros 1Grac~a, 2; Vda. de Del Corral, 1; señ~rili
1 con destino en esta Comancia. Or031a Gaza, 1; Srta. Monserrat Bon, 3;
~ Se celebró la ceremonia religiosa en lal dañe; Manuela Nasarre, 2; Joña Felis'l
',"¡¡dl~1 U1q~llIntl~IIlIlIUNlIiloRl""",",-.ItllIlllllMmn., ! Catedral y a ella asistió un buen número Calvo, 6; doña Valera Brún, 3;. Srra Elisaª . - '\ 1de invilados y presentes de los novios. Aso. 1; Srta_ Consuelo Benedicto, 3; se·
§ Academia Preparatoria ~ l Reciban nuestra felicitación. ñorita Juanila Izuel, 2; Sra. de Muzás, 2;
I MECANOGRAFIA y TAQUlGRA- 11 Srta. Carmel' Laca~a, 2; Srta. Jose.fina
~ flA. Plaz.1I8 vaCanl!;8 en Ayunla- ~ Las festividades de Santa Bárbara y de Dumas, 1; Srta. Fehsa Bescós, 2: Niñasª mi~nt08 Diputadone8 y Correos. PrO· i:; la Purlsima. patrOll!lS de las Armas de Escuela Srta, Barberá, 6.
:_¡!! x¡mll convocatorill. - 1.' Ensei'\onza. 11' Arlilleria e Infanterla respectivamente se!
'" DIBUJO Y PINTURA.- Preporo- ~ han celebrado en forma extraordinaria. PUEBLOS
= dón para carreras espedoles¡ Inp;enie- -1 H Calcetines (Pares)
~.i! ro~¡ Ilrquitectos, maestros de obra, ~ ubo para la tropa comidas exlraordi-
oparejadore8, etc. Clases noC!urna8 ~ narias}' el dfa 8, se celebró en la Catedral Castiello (3.a vez), 31: Villanúd, 31;
! para obrero!. j una misa a la Que asistieron lucidas repre· Larués, 25: Aragüés (2. a vez), 76; Borau,
= Proyect08 de conlllrucción, deco- ~ I sentaclones. El soldado disfrutó de dfas 20; Ansó resto C2. a vez), 15.i raciÓlI. plflll08. DlbujOll para labores ~ de gran animación haciendo todos gala de
~ etcélera. PllECIOS ECONOMICOS. ~ su alto espirilu, de su patriotismo y de su
\. CARMEN. 14 - l.. J fe y religiosidad acendrada.
" ....ru ' I~UI~) I Hlnl 11~lUlIIlIHlIl¡¡lllllUUllIIIIIRllUlll"""'-
